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BENEFICIARIOS 
•   Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón,  
 Navarra y País Vasco  (Coordinador) 
 
•   Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Peritos Agrícolas  
 de Aragón 
COLABORADORES 
• Resto de colectivos de la Alianza Agroalimentaria Aragonesa  
 
•  CITA 
 
•  APROGIP 
Objetivo principal 
 
 
• Establecer una red de intercambio de conocimiento 
 
• entre los agricultores y empresas agroalimentarias 
 que comunicarán sus problemas 
 
• y los expertos (técnicos e investigadores) 
 que tratarán de resolverlos 
 
• de carácter bidireccional 
Objetivo secundarios 
 
• Establecer  una base de datos con los expertos en el 
 sector  agroalimentario  
•  Un banco de documentos técnicos y científicos 
 
•  Un sistema de conocimiento transparente y 
 competitivo 
 
•  Resolver consultas , canalizar demandas y aportar 
 documentos 
 
•  Interacción entre el sector público y privado 
 
 
Instrumentos 
 
 
• Cereales, vacuno de carne y frutales de hueso 
 
• Centro coordinador :  CITA 
 
•  Herramientas informáticas para albergar los 
 documentos y la transmisión de conocimiento así 
 como información sobre noticias y eventos 
 
 
Funcionamiento 
 
 
• Petición  de consulta a través de internet: a la demanda 
 de agricultores,  empresas agroalimentarias y 
 técnicos 
• Centro coordinador  (CITA) recibe y comunica con los 
 expertos 
• Explora las posibilidades dentro y fuera de Aragón 
• Posibilidad de varias respuestas y debates 
• Establece dos niveles: básico(preguntas más 
 frecuentes) y avanzado (preguntas específicas) 
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Demanda de necesidades
 - Normativas (PAC, otras)
 - Administrativas (laboral, fiscal)
 - Tecnológicas
 - Económicas
Centros
Transferencia
Gob. Aragón
Participación 
 
• Voluntaria y nominativa  (persona e institución) 
 
• Participación  de expertos (investigadores y técnicos) 
 
 Prestigio profesional de la persona y de la 
 institución en el sector público 
 
 Prestigio profesional y desarrollo de negocio  
 para asesores del sector privado 
 
 
Expectativas de logros 
 
• No sólo la resolución  de problemas sino el impulso a 
 un entorno propicio para la innovación 
 
•  Constante preocupación por el medioambiente 
 
•  Preocupación por la competitividad y la creación de 
 valor añadido 
 
•  Complementariedad  entre las acciones desde el sector 
 público y el privado 
Expectativas de logros 
 
• Mejor conocimiento para establecer  la oferta de 
 transferencia desde el sector público 
 
• Propiciará proyectos de investigación 
 
• Mayor profesionalización e interacción entre los 
 agentes del sector agroalimentario 
 
• Mejorará los sistemas de asesoramiento 
 agroalimentario con el conocimiento como 
 elemento aglutinante 
Muchas gracias 
 
 
 
Luis Miguel Albisu 
Colegio de Ingenieros Agrónomos de Aragón, 
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